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підприємства гірничо-видобувної промисловості на прикладі АТ «Світло Шахтаря»» 
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Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2019 рік 
 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – процес 
імпортної діяльності підприємства гірничо-видобувної промисловості. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти імпортних операцій, узагальнено 
чинники, що на них впливають, досліджено сучасні методичні підходи визначення 
показників імпортних операцій підприємства. 
Проведено аналіз імпортних операцій АТ «Світло Шахтаря», проаналізовано 
чинники та показники імпортних операцій на ринку обладнання гірничо-видобувної 
промисловості.  
Запропоновано основні шляхи вдосконалення імпортних операцій гірничо-
видобувного підприємства АТ «Світло Шахтаря». 
Ключові слова: імпортні операції підприємства, транспортно-експедиторське 




Aleksandrova Marharyta , «Improvement of import operations of a mining 
enterprise based on the example of JSC «Light of a Miner»» graduation work for a master's 
degree in specialty 292 "International economic relations", Odessa National Economic 
University. - Odessa, 2019. 
Graduation work consists of three sections. Object of study - is the process of import 
activity of a mining enterprise. 
The theoretical aspects of import activity are considered in the paper, the factors 
influencing it are generalized, modern methodological approaches of determination of indicators 
of import activity of the enterprise are investigated. 
The analysis of the import activity of JSC «Light of a Miner» is carried out, the factors 
and indicators of the international movement of goods by the enterprise are analyzed. 
The main ways of improving the import operations of the mining company of JSC «Light 
of a Miner» are suggested. 
Keywords: import activity of the enterprise, freight forwarding service, improvement of 
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Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Зовнішньоторговельна 
діяльність у вигляді імпортних операцій стає все більш важливим фактором 
розвитку народного господарства та економічної стабілізації країни. 
Розвиток імпортних операцій відіграє особливу роль в сучасних умовах, коли 
відбувається процес інтеграції економіки в світове господарство. Зараз немає 
практично жодної галузі в промислово розвинених країнах, яка не була б 
втягнута в сферу імпорту. Важливою частиною для багатьох організацій, які 
займаються зовнішньоекономічною діяльністю є оцінка ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності, зокрема оцінка показників імпортних 
операцій для тих підприємств, що займаються закупівлею товарів на 
зовнішньому ринку та ввозять їх на митну територію України. З урахуванням 
того, що імпорт обладнання та комплектуючих – один з найважливіших 
компонентів розвитку економіки України, яка намагається перейти до нової 
моделі економіки із підвищенням ролі видобувної промисловості, його стійке 
та ефективне функціонування є необхідною умовою інтеграції та підтримки 
розвитку економіки. Особливо цікавим стає дослідження імпорту гірничого 
обладнання, тому що сфера видобутку вугілля є для нашої країни однією із 
головних складових національної промисловості. Вищевикладене обумовила 
вибір теми роботи та її актуальність. 
Теоретичні аспекти дослідження імпортних операцій підприємств 
викладено у розробках Ю.Г. Козака, В.В. Семеніхіна, Г.Ю. Касьянової, Ю.М. 
Неруш тощо, однак питання розвитку та удосконалення імпортних операцій 
для підприємств гірничо-видобувної промисловості потребують подальшої 






Метою роботи є дослідження теоретичних питань та вироблення 
практичних заходів удосконалення імпортної діяльності підприємства 
гірничо-видобувної галузі. 
Для досягнення цієї мети у роботі поставлені наступні завдання: 
- дослідження теоретичних основ імпортної діяльності; 
- узагальнення чинників, що впливають на імпортну діяльність підприємства; 
- узагальнення методів визначення показників імпорту; 
- проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності АТ «Світло Шахтаря; 
- проведення аналізу чинників та показників імпортних операцій АТ «Світло 
Шахтаря»; 
Аналіз чинників. Що впливають на здійснення імпортних операцій АТ 
«Світло Шахтаря»; 
- вироблення організаційних заходів щодо удосконалення імпортних 
операцій підприємства гірничо-видобувної промисловості АТ «Світло 
Шахтаря»; 
- розробка заходів з удосконалення імпортних операцій підприємства 
гірничо-видобувної промисловості АТ «Світло Шахтаря» за рахунок 
збільшення обсягів закупівель. 
Об'єктом дослідження є імпортна діяльність підприємства гірничо-
видобувного обладнання АТ «Світло Шахтаря». 
Предметом дослідження є теоретичні аспекти та прикладні 
рекомендації з удосконалення імпортних операцій підприємства гірничо-
видобувної галузі. 
Методологічною основою роботи є теоретичні положення економічної 
науки, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, присвячені 
проблемам при здійснені імпортних операцій. У роботі було використано 
наступні загальнонаукові та спеціальні методи: методи узагальнення та 
синтезу, статистичного та економічного аналізу, графічні методи. Робота 






Інформаційна база дослідження. При написанні випускної роботи 
використовувалися закони України та інші нормативно-правові документи, 
монографічна та спеціальна наукова література, Інтернет-джерела, 
статистична інформація та внутрішня звітність АТ «Світло Шахтаря». 
Публікації та апробація результатів дослідження. Результати 
кваліфікаційної роботи апробовано на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного 
розвитку економіки». Одеса. ОНЕУ, 28 березня 2019 р. де зроблено доповідь 
Александрова М.В. Аналіз показників зовнішньої торгівлі обладнанням для 
гірничо-видобувної промисловості (на прикладі АТ «Світло Шахтаря» 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

























Таким чином в результаті дослідження ми дійшли наступних 
висновків: 
1. Імпортна діяльність і загальному сенсі - це переміщення іноземних 
товарів, робіт і технологій з за кордону, по залізничному, водяному та 
повітряному шляхам, для їх реалізації у державному кордоні, без зобов'язань 
на повернення назад. Імпорт направлений на задоволення економічних та 
матеріальних потреб суспільства. Імпорт здійснюється з боку державної 
влади та відповідає митному законодавству цієї країни. Мотивами імпортної 
діяльності підприємства є: відмінності в якості однорідної продукції, яка 
випускаетсяв країні і за рубежомі має такі характеристики, як: довговічність, 
зручність використання, дизайнерські характеристики; розширений 
асортимент: прагнення компанії в збільшенні кількості груп товарів за 
рахунок імпортної продукції; різні рівні витрат: збільшення прибутку за 
рахунок витрат на комплектуючі, шляхом закупа їх за кордоном; підвищення 
технічної оснащеності: закуп обладнання, которо володіє більш високими 
технічними характеристиками. 
2. Основними проблемними чинниками, які стримують В економіці 
виділяють дві основні групи факторів, які впливають на імпортні операції: 
фактори першого порядку: ступінь ефективності ринку збуту фірми-
імпортера; істотні умови контракту; обмежуючі фактори (бюджет контракту). 
Фактори другого порядку: рівень рентабельності продажів імпортного 
товару; рівень інфляції національної валюти; тривалість комерційного циклу 
контракту; умови оплати імпортного товару; натурально-речова форма 
предмета контракту; розмір внутрішніх витрат за контрактом; рівень митного 
оподаткування. 
3. Економічна ефективність імпорту розраховується по-різному в 






реалізації на внутрішньому ринку. Визначення показників імпортних 
операцій підприємства проводиться з наступними цілями: оцінити рівень 
ефективності імпортних операцій - виявити фактори, що впливають на 
ефективність імпортних операцій та оцінити рівень їх впливу; спрогнозувати 
подальший розвиток імпортних операцій. Основні напрямки аналізу 
імпортних операцій включають в себе: аналіз структури і динаміки 
імпортних операцій; аналіз витрат на організацію імпортних операцій;  
доходи від організації імпортних операцій; факторний аналіз ефективності 
імпортних операцій; оцінка впливу імпортної діяльності на показники 
діяльності підприємства. 
4. Товариство «Світло шахтаря» - є одним з найстаріших машинобудівних 
підприємств, що спеціалізується на виготовленні скребкових забійних 
конвеєрів, перевантажувачів і головних світильників за індивідуальними 
замовленнями шахт з урахуванням гірничо-геологічних умов роботи. Завод 
заснований в 1891 році. У 1994 році завод був перетворений, одним з перших 
у вугільній галузі, в акціонерне товариство, яке має державної частки 
власності, шляхом прив Здійснення імпортних операцій на підприємстві АТ 
«Світло Шахтаря» відбувається шляхом заключення контрактів з іноземними 
фірмами. Для того щоб здійснити зовнішньоторговельну угоду підприємству 
необхідно мати власні  експортні ресурси, тому АТ «Світло Шахтаря» 
спочатку експортує гірничо-видобувне обладнання власного виробництва, а 
потім закуповує необхідні комплектуючі вироби у іноземних партнерів. Для 
виробництва готової продукції АТ «Світло шахтаря» закуповує ТМЦ 
(металопрокат, допоміжні матеріали і комплектуючі) у таких основних країн 
- Росія, Польща, Німеччина, Білорусь. 
5. Протягом 2018 року обсяг реалізації продукції збільшився на 639 тисяч 
гривень в порівнянні із 2017 роком. Даний приріст зумовлений збільшенням 
середньогодинної виробітки одним робітником на 0,169 грн, що дало змогу 






середньої кількості днів відпрацьованих одним робітником на два дні та 
зменшенням сердньоспискової чисельності робітників на 2 чоловік об’єм 
реалізації виріс на 139 тис. гривень. За рахунок зменшення середньої 
тривалості робочого дня об’єм реалізації зменшився на 57 та 32 тисячі 
гривень. Деякі з інших показників також мають негативну тенденцію, так як 
чиста рентабельність продажу впала на 2,24% та складає 5,74% у звітному 
році. Проте рентабельність продажу від операційної діяльності, що 
збільшилась на 3,43 % . Приріст собівартості перевищує приріст виручки, що 
є негативним фактором.  
6. В 2016 році основними постачальником є Росія та Білорусія, а решта 
товарів практично рівномірно розподіляється між постачальниками з Польщі 
та Німеччини. З різних причин підприємство співпрацює з цими країнами: 
якість, цінова політика на товари, знижки для постійних клієнтів. В 2018 
році, основним постачальником так і залишається  Німеччина, а решта 
товарів рівномірно розподіляється між постачальниками з Росії, Білорусії, 
Польщі. 
7. Для того щоб отримати ясну оцінку сил підприємства «Світло 
Шахтаря» і ситуації на ринку, використано SWOT-аналіз. На основі аналізу 
можна зробити висновки про потенціал розвитку підприємства АТ «Світло 
Шахтаря», що криються в усуненні слабких сторін, вмілому використанні 
можливостей та обліку загроз. Таким чином, з метою поліпшення імпортних 
операцій можливі наступні рекомендації: застосувати нові методи організації 
імпортних операцій, шляхом організації технічних процесів, знайти нових 
постачальників, попередньо усунувши збої в постачаннях торгового 
обладнання; налагодити інформаційний обмін компанії; розробити стратегію 
поставок і спланувати бюджет; найбільш якісніше використовувати 
можливість установки торгового обладнання для залучення нових клієнтів і 






8. На основі проведених аналізів у другому розділі можна сказати, що 
незважаючи на деякі недоліки діяльність АТ "Світло Шахтаря" є 
прибутковою, про це говорить досить раціональне використання організацією 
наявних ресурсів і ефективності її фінансово-господарської діяльності. Проте 
в рамках діяльності АТ «Світло Шахтаря» виявлено певні недоліки в 
організації її діяльності, усунення яких дозволить підвищити ефективність 
функціонування даної транспортно-експедиційної організації в сучасних 
умовах. 
9. В результаті проведеної роботи були запропоновані наступні шляхи 
підвищення ефективності імпорту АТ «Світло Шахтаря»: Зменшення 
собівартості за рахунок збільшення обсягів закупівель і в зв'язку з цим 
отримання знижок у постачальника, а також зменшення вартості 
перевезення, що припадає на одиницю товару. Для того щоб зменшити 
собівартість закуповуваного за кордоном товару за рахунок зменшення ціни 
постачальника, необхідно закуповувати товар більшими партіями, за які 
покладаються знижки і бонуси. Так, постачальник конвеєрів і редукторів 
пропонує знижки до 5% при одноразової закупівлі товару в обсязі 40 
футового контейнера HQ (High-Cube) (68 куб. М). Для порівняння: АТ 
«Світло Шахтаря» одноразово закуповує 20 футовий контейнер товару (27,5 
куб.м), втрачаючи при цьому можливі знижки. Крім того, доставка 
контейнера 40HQ вигідніше, ніж доставка 20 футового контейнера. Доставка 
40 футового контейнера HQ в 1,5 рази дорожче доставки 20 футового 
контейнера, при тому, що обсяг 40 HQ більше обсягу 20 футового контейнера 
в 2,47 рази. 
10. Зменшення собівартості за рахунок отримання знижок у постачальника 
при використанні 100% передоплати за імпортований товар. При 
використанні 100% передоплати і при однаковій кількості товару ефект від 






передоплати. Ефективність також більше, а саме на гривню витрат припадає 
1,90 грн. виручки, замість 1,87 грн. як у випадку з частковою передоплатою. 
11. Пошук нових постачальників також може позитивно позначитися на 
зменшенні собівартості товару і, відповідно, на підвищенні ефективності 
імпорту за рахунок пропозиції аналогічного товару за нижчими цінами. Для 
розширення пошуку нових постачальників необхідно відвідувати виставки, в 
яких беруть участь потенційні контрагенти. Наприклад, виставка товарів 
готової продукції Firmenwagen в Німечиині проводиться два рази на рік, 
навесні та восени. Також аналогічні виставки проводяться в Польщі, 
Білорусії та Росії. Крім того, потрібно відвідувати виставки, що проводяться 
в України за участю як іноземних, так і вітчизняних постачальників, 
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